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Tingginya kasus HIV AIDS pada ibu rumah tangga di Kota Semarang bukan hanya merupakan
ancaman bagi keselamatan jiwa ibu, bayi yang dikandungnya berisiko tertular virus HIV karena
penularan yang terjadi dari ibu ke bayinya. Pada prong kedua program Pencegahan Penularan HIV
dari Ibu ke Anak (PPIA), perlu dilakukan pencegahan kehamilan yang tidak direncanakan pada ibu
dengan HIV. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan perencanaan kehamilan pada ibu rumah
tangga HIV positif di Kota Semarang. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Subjek penelitian
berjumlah 5 orang yang diambil dengan metode purposive sampling dan teknik pengumpulan data
melalui wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan perencanaan yang matang dilakukan
subjek yang memiliki suami HIV positif. Penggunaan kondom secara konsisten dilakukan subjek yang
memiliki suami HIV positif dan melepas kondom setelah memenuhi syarat layak hamil. Sebagian
besar subjek dengan usia risiko tinggi merasa rentan untuk hamil, hal ini menyebabkan keinginan
untuk memiliki anak berkurang. Dalam merencanakan kehamilan, sebagian besar subjek memiliki
jumlah CD4 >350 sel/mm3, hampir seluruh subjek memiliki viral load tidak terdeteksi, dan seluruh
subjek telah mengonsumsi ARV secara teratur lebih dari 6 bulan. Tindakan yang dilakukan subjek
yang belum memenuhi syarat layak hamil antara lain menjaga pola makan, istirahat yang cukup,
mengonsumsi ARV secara teratur, mengonsumsi susu untuk persiapan kehamilan, dan melakukan
konsultasi dengan dokter.
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